











































to  collect  experiences  and  modeling  to  outline  a  pattern  that  emphasizes  agents’  active 
participation.  
Results:  The  main  finding  provides  the  foundations  for  a  model  promoting  university  and 
community relation based on active participation of professors, students, and local inhabitants. 
Findings of community projects sponsored by Latin‐American universities are appraised.   
Conclusion: Today a university  institution committed to community  life  is required,  likewise,  it 
should face the needs of citizens, and pursue the achievement of self‐management. 







Los profundos  cambios  sociales  y  científicos  a nivel universal,  sucedidos  en  las dos primeras 
décadas del  siglo XXI,  sostienen  la  idea de concebir una mirada más actual, crítica y a  su vez 
constructiva,  sobre  cómo  se  viene  dando  el  proceso  de  interrelación  de  las  instituciones 
universitarias y  la comunidad. Los estudios más  recientes  sobre esta  interrelación  sugieren  la 
necesidad de  corroborar  la pertinencia de un modelo participo que  la promueva. El objetivo 
central de este artículo es proponer dicho modelo, una vez examinada la relación universidad ‐ 
comunidad desde una mirada analítica y constructiva. 








familia  en  función de  la  educación de  sus miembros, que  reciben un  alto  volumen de datos 
mediante  el  empleo  de  las  tecnologías  de  la  información.  En  consecuencia,  las  instituciones 
educativas deben establecer una dinámica diferente para esa preparación.  
El  reto actual no está en no promover esa  interrelación de  las  instituciones educativas con  la 










educativa desde ese objetivo, y a  los actores  sociales que  se  involucran, especialmente a  los 
estudiantes  que  constituyen  una  fuerza  educativa  también  capaz  de  promover  el  cambio 
formativo.  
Se pretende fortalecer la identidad en los que se involucran en este proceso, que otros actores 





transcurre en el panorama actual en  la  interrelación de  las  instituciones universitarias  con  la 








prácticas  de  los  educadores  cubanos  y  foráneos  sobre  la  interrelación  de  instituciones 
universitarias con la comunidad; la Identificación de los fundamentos teóricos y metodológicos 
que se relacionan con la participación que sustentan lo propuesto; así como la determinación de 
las  regularidades  que  se  derivan  de  la  valoración  de  las  experiencias  en  cuanto  al  nivel  de 
participación y sustento teórico comunitario en las experiencias de extensión universitaria.   
Para establecer  las  regularidades se  identificaron como criterios  la consideración de entornos 
comunitarios:  uno  propiamente  comunal  que  incluye  los  actores,  vecinos  presentes  en  ese 
entorno,  la  superestructura  de  asistencia  y  servicios  a  los  pobladores  en  ese  espacio  de  la 
comunidad, y como elemento clave el entorno familiar.  
Otro criterio seguido al establecer  las regularidades del objeto estudiado, está relacionado en 
cómo  se  propone  la  participación.  La  participación  transcurre  por  varios  niveles,  desde  la 
información y alcanza un nivel superior en la autogestión. Se concluye así que la participación es 






solución de  los problemas y al  logro de  los objetivos comunes para  la elevación del nivel en  la 
calidad de vida (Fernández, 2008).   
Otro criterio que se seguido es que desde  la extensión universitaria se propone y se  legisla  la 
relación  con  la  comunidad  y  sociedad  de  cada  institución  universitaria.  Se  refiere  al  criterio 
planteado desde la extensión universitaria como  manifestación dialéctica que se establece entre 
la  universidad  y  la  sociedad,  con  el  objetivo  de  promover  la  cultura  general  integral  como 
expresión de crecimiento personal, mediante un proceso esencialmente dirigido a la educación 
profesional  de  los  estudiantes.  Consultada  la  página  cubana  ECURED  se  refiere  la  extensión 







como  a  nivel  local  en  las  comunidades  confirman  que  hoy  se  vive  una  época  de  profunda 
transformación. El contexto y la nueva tecnología marcan la necesidad de un cambio rotundo en 





favorecer  la construcción de procesos  sociales con  identidad y  sostenibilidad, de manera que 
aseguren un verdadero empoderamiento social que lleve consigo el acceso al conocimiento o su 
desarrollo,  no  solamente  a  nivel  institucional,  sino  que  sea  partícipe  de  estos  también  la 
comunidad  y  sociedad  en  general.  Se  trata  de  impulsar  la  mejor  apropiación  de  dicho 




a  los fundamentos que no se deben obviar acerca de  la  interrelación  institución universitaria ‐ 
comunidad, es que  se proponen estos  resultados.    La autora ha querido antes de ofrecer  las 



































investigación acción participativa  , donde se prepara a  las personas que se  involucran en este 
proceso, tanto al resto de los profesores como a la comunidad. Para ello se realizaron reuniones 
periódicas  con  los  docentes  comprometidos,  se  organizaron  entrevistas  con  personas  claves, 
tanto de la municipalidad, como de la universidad. Ya insertados los pobladores de la comunidad 
en pobreza, a partir de sus opiniones se hacen ajustes y cambios en el proceso, a través del análisis 
















En  su  testimonio  una  persona  de  la  comunidad  apuntaba  “allá  se  iba  una mujer  y  solo  ella 
hablaba, y yo tenía miedo de ella y por eso me callaba, y volvía a mi casa sin haber dicho nada”. 















Los hallazgos principales de  la  investigación  radican en  la  importancia de  la participación no 
invasiva  de  los  investigadores  en  los  procesos  comunitarios  de  búsqueda  de  solución  a  sus 
problemas;  el  análisis de  los problemas  sociales presentes  y  subyacentes,  y  el desarrollo del 
potencial  de  los  docentes‐investigadores,  así  como  de  los  comunitarios.  Además,  lograr  la 





















 Articular  redes  de  investigación  nacionales,  regionales  e  internacionales  en  áreas 









con  este  proyecto”,  comenta Gladys Grefa,  una  de  las  tejedoras  de  la  comunidad  de 
Atacapi, en Tena, cerca de Ikiam. 





salvaguardar  las  especies  autóctonas  del  lugar,  llevó  al  compromiso  de  la  población  que  se 
sensibilizó con ese objetivo, se educó para protegerlas y se involucró en la educación hacia otras 
personas con la venta de sus prototipos.  













función de  la  educación  y  la  atención  a  la población.  Son  frecuentes  los  relacionados  con  la 
educación ambiental, la utilización de museos en clases, la educación vial y otros. En las memorias 




 Aunque en  la práctica se constata que  todas  las universidades acometen proyectos de 
extensión universitaria e intervención comunitaria a través de diferentes vías, aún no se 
explotan  todas  las potencialidades  tanto de  la universidad  como de  la  comunidad  en 
función de la formación profesional. 
 No todas las experiencias se mantienen una vez concluida la investigación que las originó, 
con  ello  se  pierde  la  sistematicidad  y  la  contribución  resultante  tanto  en  el  proceso 
formativo como en el plano de la educación comunitaria.  
 Aunque el discurso que se utiliza y la forma en que se concretan las experiencias, permiten 
identificar  una  tendencia  al  incremento  del  accionar  participativo  en  relación  con  el 




 No en  todas  las  investigaciones  se  refleja el accionar de  los estudiantes  como actores 
sociales claves en la interrelación de la institución universitaria con su comunidad, lo que 















estudiantes  y  pobladores  constituye  una  vía  de  interrelación  e  influencia  recíproca.  Debe 
entenderse  entonces  que,  al  cumplir  con  sus  obligaciones  éticas,  acorde  a  las  a  demandas 





A  juicio de  la autora, en el diseño y desarrollo de proyectos participativos que promuevan  la 
interrelación universidad ‐ comunidad es inexcusable la atención a los siguientes elementos:  
 Que se  involucren en un proceso participación de  interrelación  institución universitaria  ‐ 
comunidad  y  transformación  recíproca,  donde  estén  presentes  en  esas  relaciones  los 
estudiantes, profesores y   comunitarios. 
 Debe estar presente la sensibilización y la familiarización de cómo actuar tanto, en los que 







 Determinar  qué  accionar  seguir  en  la  investigación  para  diagnosticar  el  objeto  de 
investigación, donde se deberán tomar como base técnicas e instrumentos de investigación 
fiables y contextualizados que al ser empleados permitan no solo la indagación y recogida 
de  datos  para  el  diagnóstico,  sino  que  ofrezcan  libertad  para  el  ejercicio  del  criterio, 






















entorno  y de  su  función hacia ese entorno.  Los  tiempos  actuales  requieren de una  institución 
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